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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА АЛІМЕНТАМИ ТА ПЕНЯ ЗА 
ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ ЯК ОБ’ЄКТИ 
СПАДЩИНИ 
З набранням чинності з 1 січня 2004 року Цивільного кодексу України 
від 16 січня 2003 р. істотно змінилися підходи законодавця до визначення 
складу спадщини і особливостей спадкування окремих майнових прав та 
обов’язків, які належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини та не 
припинилися внаслідок його смерті. У той же час у правозастосовній практи-
ці виникає багато проблемних питань, пов’язаних зі стягненням заборговано-
сті за аліментами та пені за прострочення сплати аліментів у разі смерті оде-
ржувача аліментів або платника алаіментів. 
Проблемні питання визначення майнових прав та обов’язків, які входять 
до складу спадщини, досліджували в своїх наукових працях Ю. О. Заіка [1], 
О. Є. Кухарєв [2], Л. В. Лещенко [3], О. П. Печений [4] та інші правники, 
проте питання спадкування права на одержання сум аліментів, які належали 
спадкодавцеві, але не були одержані ним за життя, досліджувалися фрагмен-
тарно  в юридичній літературі. 
Згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та 
обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті. 
 Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1219 ЦК України не входять до складу спад-
щини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, 
зокрема права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені 
законом. Отже, право на аліменти зі смертю спадкодавця припиняється. У 
випадку, якщо спадкодавець за свого життя подав позов про стягнення аліме-
нтів або такий позов було пред’явлено до нього, то з урахуванням положень 
п. 6 ч. 1 ст. 186 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у 
справі, оскільки настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою, 
які звернулися з позовною заявою або до яких пред’явлено позов, коли спірні 
правовідносини не допускають правонаступництва. Якщо ж провадження у 
справі про стягнення аліментів було відкрито і розпочався розгляд справи по 
суті, то в разі смерті особи (позивача чи відповідача) суд закриває прова-
дження у справі з урахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, оскі-
льки спірні правовідносини не допускають правонаступництва.   
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Згідно зі ст. 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, 
аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних 
виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, пе-
редаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спа-
дщини. Аналіз цього законодавчого положення свідчить, що суми заборгова-
ності за аліментами (суми аліментів, які належали спадкодавцеві, але не були 
ним одержані за життя) передаються членам сім’ї спадкодавця, а у разі їх 
відсутності  – можуть входити до складу спадщини. 
Необхідно зауважити, що заборгованість за аліментами, присудженими у 
частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку 
(доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не прова-
дилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в 
Україні чи за кордоном (ч. 1 ст. 195 СК України). Відповідно до ч. 3 ст. 195 
СК України розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним 
виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору – судом.  
Отже, право на аліменти не входить до складу спадщини, проте право на 
суму заборгованості за аліментами, яка належала спадкодавцеві на день сме-
рті, але не отримана спадкодавцем за життя, входить до складу спадщини за 
умови, що на час відкриття спадщини відсутні члені сім’ї спадкодавця. Якщо 
виникає спір про право на спадщину щодо належної спадкодавцю за життя 
суми заборгованості за аліментами, необхідно враховувати, якою була така 
заборгованість за аліментами на час смерті спадкодавця, і яка не отримана 
спадкодавцем за життя, відповідно, така сума заборгованості може увійти до 
складу спадщини. Сума заборгованості за аліментами може бути розрахована 
до дня смерті спадкодавця (одержувача аліментів або платника аліментів).  
Так само й майновий обов’язок спадкодавця зі сплати заборгованості за 
аліментами входить до складу спадщини. Такий підхід застосовується й судо-
вою практикою. Так, у постанові Касаційного цивільного суду Верховного 
Суду від 12 серпня 2020 року в справі № 199/5826/16-ц зазначається, що суди 
встановили, що ОСОБА_4 мав заборгованість за аліментами на дочку ОСО-
БА_3 на підставі виконавчого листа від 16 лютого 2001 року № 2-501/2001. 
Станом на день смерті спадкодавця ОСОБА_4 заборгованість за аліментами 
становить 54 178,17 грн. За змістом статті 194 СК України від погашення забо-
ргованості за аліментами боржника не може звільнити жодна обставина. У 
випадку смерті платника аліментів його спадкоємці за рахунок наявних активів 
спадкової маси зобов’язані погасити заборгованість за аліментами на дитину. 
Оскільки предметом спору у цій справі є стягнення боргу спадкодавця, який 
він мав за життя у вигляді заборгованості за аліментами, а не його обов’язок зі 
сплати аліментів суд першої інстанції дійшов правильного висновку про наяв-
ність підстав для задоволення позовних вимог про стягнення з відповідача, яка 
є спадкоємцем майна померлого ОСОБА_4 заборгованості за аліментами [5]. 
Якщо існує спір про розмір заборгованості за аліментами, і особа подає 
позов про стягнення заборгованості за аліментами з відповідача або до цієї 
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особи пред’явлено позов про стягнення заборгованості за аліментами, і така 
особа помирає, то, вбачається, що у цьому випадку допускається правонасту-
пництво, оскільки борги спадкодавця входять до складу спадщини. 
Що стосується неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, то за 
аналогією закону суд може застосувати до цих відносин положення ч. 2 
ст. 1230 ЦК України: до спадкоємця переходить право на стягнення неустойки 
(штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх догові-
рних обов’язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя.   
Отже, якщо за життя одержувач аліментів не звертався до платника алі-
ментів з вимогою щодо сплати неустойки (пені) за прострочення сплати алі-
ментів та відсутнє рішення, яким було стягнуто пеню за прострочення сплати 
аліментів, то у спадкоємців не виникає право на стягнення пені за простро-
чення сплати аліментів.  
Після смерті спадкодавця пеню за прострочення сплати аліментів його 
спадкоємці стягнути не можуть, оскільки зі смертю спадкодавця припинило-
ся право на аліменти, а право на стягнення неустойки (пені) за прострочення 
сплати аліментів не переходить до спадкоємців, якщо пеню не було стягнуто 
судом за життя спадкодавця. Такий підхід застосовують і в судовій практиці. 
Так, у постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 12 серпня 
2020 року в справі № 199/5826/16-ц зазначається, що місцевий суд вказував, 
що зобов’язання з відшкодування пені, 3 % річних та інфляційних за про-
строчення сплати аліментів є відповідальністю боржника, не входить до 
складу спадщини, а тому дійшов висновку про наявність підстав для відмови 
у задоволенні позову в іншій частині [5].  
Подальше дослідження спірних питань щодо визначення об’єктів спад-
щини сприятиме формуванню ефективного механізму захисту суб’єктивних 
прав учасників правовідносин. 
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